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FUNDUSZE CELOWE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
Systemem finansowym Jednostek  gospodarczych nazywamy z esp ó ł  
ś o i ś l e  ze sobą powiązanych i n s t y t u c j i  f inansowych i  norm praw-
nych, reg u lu jąc y c h  p rocesy  gromadzenia i  wydatkowania środków 
p ien iężn ych  w danym podmiocie gospodarczym"*.
D z ia ła ln o ść  s p ó łd z i e ln i  budownictwa mieszkaniowego m ieści 
s i ę  w narodowym p la n i e  gospodarczym i  j e s t  powiązana z ogólno- 
państwowym systemem gospodarczym i  finansowym. W związku z tym 
i s t n i e j e  ś c i s ł y  związek systemu finansowego o r g a n i z a c j i  sp ó ł -
d z ie lc z y c h  z za łożen iam i p o l i t y k i  gospodarcze j  1 finansowej
2
p ań s tw a■.
W n in ie jszym  opracowaniu przedstawimy zasady tw orzen ia  i  
p odz ia łu  zasobów finansowych s p ó łd z i e ln i .  Będzie to  podstawą do 
badań empirycznych w tym z a k r e s ie ,  k tó re  zaprezentu jem y w na-
stępnym Z eszycie  Naukowym poświęconym Łódzkiej S p ó łd z ie lc z o ś c i  
M ieszkaniowej. Do prowadzenia sam odzielnej  d z i a ł a l n o ś c i  gospo- 
d a rc z e j  s p ó łd z i e ln i e  budownictwa mieszkaniowego p o s ia d a ją  okre-
ś lo n e  ś ro d k i  nazywane o g ó ln ie  gospodarczymi. Podstawą ic h  są  
s p e c ja ln e  fundusze , z k tó rych  f in a n s u je  s i ę  ś ro d k i  t rw a łe  i  
obrotowe. Do zasadn iczych  funduszy własnych z a l i c z a  s i ę  fun-
dusz udziałowy i  zasobowy, ponadto s p ó łd z i e ln i e  mogą tworzyć
*Dr, ad iunk t  w Z ak ładz ie  Ekonomiki Budownictwa i  Inwesty-
c j i  I n s ty tu tu  Ekonomiki P ro d u k c ji .
1 Por. J .  K a l e t a ,  W. R o m a n o w s k a ,  F inanse  orga-
n i z a c j i  gospodarczych, Warszawa 1976, s .  14.
O
Por. R. J a j s z c z y k ,  Gospodarka mieszkaniowa, cz. I I ,  
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tzw. fundusze sp e c ja ln e g o  p rz e z n a c z e n ia ,  do k tó ry c h  z a l i c z a  
s ię ^ :
-  fundusz inw estycy jny ,
-  fundusz wkładów mieszkaniowych i  budowlanych,
-  fundusz na remonty i  konserw acje ,
-  fundusz społeczno-wychowawczy,
-  zakładowy fundusz s o c ja ln y ,
-  zakładowy fundusz mieszkaniowy,
-  zakładowy fundusz nagród,
-  fundusze inne -  tworzone na podstaw ie  Uchwał Zarządu 
CZSBM, p o d ję ty ch  w porozumieniu z M inistrem Finansów.
Fundusz udziałowy pow sta je  z w p ła t  udziałów członkowskich i  
tak  np. w RSM "Bawełna" osoba f iz y c zn a  j e s t  obowiązana zade-
klarować co najm nie j 10 udz ia łów , a członek -  osoba prawna -  
co najm niej 60 udziałów^*.
S p ó łd z ie ln ia  mieszkaniowa, p rz y s tę p u ją c  do Wojewódzkiej 
S p ó ł d z i e ln i '  M ieszkaniowej, j e s t  zobowiązana zadeklarować co 
najm nie j je d e n  u d z ia ł  w wysokości 200 000 z ł  na każde 1000 
zrzeszonych  członków. W t e n  sposób również w WSM i s t n i e j e  fun-
dusz udziałowy.
Z funduszu udziałowego s p ó łd z i e ln i a  może finansować ś ro d k i  
obrotowe i  t rw a łe .  Może być ta k ż e  przeznaczony na pok ryc ie  s t r a t  
p on ies ionych  przez  s p ó łd z i e ln i ę .
Fundusz zasobowy na to m ias t  j e s t  tworzony z^j
-  wpisowego, wnoszonego p rzez  członków, przedawnionych ro-
szczeń  o w ypła tę  udzia łów ;
-  d o t a c j i  celowych z funduszu rozwoju s p ó łd z ie lc z o ś c i  mie-
szkan iow ej, udz ie lon ych  na p ok ryc ie  s t r a t  i  f inansow anie  ś ro d -
ków obrotowych;
-  umarzanych pożyczek z funduszu rozwoju i  Innych zobowią-
Uchwała n r  5 Rady CZSBM z 29 I 1976 r .  zm ien ia jąca  uchwałę w 
sp raw ie  zasad  frospodark i  f inansow ej s p ó łd z i e ln i  budownictwa miesz-
kaniowego , " Inform acje  i  Komunikaty" CZSBM 1976, n r  5 ,  poz. 27.
** U dzia ły  są  p ła tn e  w c iągu  30 d n i  od da ty  o trzym ania  zawia-
domieni a o uzyskaniu  członkostwa. S t a tu t  RSM "Bawełna" oraz  S ta -
t u t  V.’ojew ódzkie j S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej w Lodzi.
S Uchwała n r  5 Pady CZSBM...
zań s p ó łd z i e ln i  z wyjątkiem kredytów umorzonych w związku z 
przekazaniem  Jednostkom państwowym "u rządzen ia  i  u z b ro je n ia  t e -
renu ",
-  równowartości p rz y ję ty c h  do e k s p lo a t a c j i  środków trw ałych  
(w tym w a r to ś c i  n ie m a te r ia ln y c h  i  prawnych) oraz  środków ob ro to -
wych sfinansowanych ze  środków własnych przeznaczonych na in -
w e s ty c je ,
-  równowartości sp łaconych z funduszu inw estycyjnego r a t  
k redy tu  bankowego i  zobowiązań długoterminowych,
-  Innych ź ró d e ł  ok reś lonych  odrębnymi p rzep isam i.
Fundusz zasobowy, podobnie Jak  udzia łow y, może stanowić 
źródło  f inansow ania  środków trw a łych  i  obrotowych a również mo-
że być przeznaczony na p o k r /c l e  3 t r a t .
Fundusze sp e c ja ln e g o  p rzeznaczen ia^ .
Fundusz inw estycyjny  tworzy s i ę  zi
-  odpisów amortyzacyjnych od środków trw a łych  z wyjątkiem 
s łu żących  d z i a ł a l n o ś c i  s o c ja ln e j  i  społeczno-wychowawczej,
-  z c z ę ś c i  czynszu za m ieszkania l o k a t o r s k i e ,  lo k a l e  wynaj-
mowane i  zajmowane na p o trzeb y  w łasne, p rzeznaczonej na s p ła -
t ę  kredy tu  1 Innych zobowiązań z a c ią g n ię ty c h  na sfinansow anie  
kosztów ich  budowy;
-  otrzymanych od dostawców i  wykonawców k a r  umownych,
-  umarzanych pożyczek i  otrzymanych d o t a c j i  na c e le  inwesty-
cy jne  z funduszu rozwoju s p ó łd z i e lc z o ś c i  m ieszkaniowej,
-  przelewów ze środków funduszu na remonty i  konserwacje 
na odtw orzenia  środków trw ałych  z a liczo n y ch  do zasobów mieszka-
niowych, z wyjątkiem budynków;•
-  odse tek  od środków funduszu inw estycyjnego,
-  innych źródeł ok reś lonych  odrębnymi p rzep isam i.
Środki z tego funduszu przeznaczone są  na:
-  f inansow anie  in w e s ty c j i  niemieszkaniowych,
-  s p ł a t ę  kredytów bankowych i  innych zobowiązań z a c ią g n ię -
tych  na sfinansow anie  kosztów budowy l o k a l i  m ieszkalnych i
Ibidem, poz. 28; Ekonomiczne problemy d z i a ł a l n o ś c i  oraz 
propozycje  i wnioski mające usprawnić o r g a n iz a c ję  1 ekonomikę 
d z ia ł a n i a  s p ó łd z i e ln i  podstawowej na p rzy k ła d z ie  RCM "Lokator", 
1978.
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tzw. fundusze sp e c ja ln e g o  p rze z n a cz e n ia ,  do k tó ry ch  z a l i c z a  
s ię^ s
-  fundusz i nw estycyjny,
-  fundusz wkładów mieszkaniowych 1 budowlenych,
-  fundusz na remonty 1 konserw acje ,
-  fundusz społeczno-wychowawczy,
-  zakładowy fundusz s o c ja ln y ,
-  zakładowy fundusz mieszkaniowy,
-  zakładowy fundusz nagród ,
-  fundusze inne  -  tworzone na podstaw ie  Uchwał Zarządu 
CZSBM, p o d ję ty c h  w porozumieniu z M inistrem  Finansów,
Fundusz udziałowy pow sta je  z w pła t  udziałów członkowskich i  
t ak  np. w RSM "Bawełna" osoba f iz y c zn a  J e s t  obowiązana zade-
klarować co najm nie j 10 udz ia łów , a cz łonek  -  osoba prawna -  
co na jm nie j 60 udziałów**.
S p ó łd z ie ln ia  mieszkaniowa, p rz y s tę p u ją c  do Wojewódzkiej 
S p ó ł d z i e ln i '  M ieszkaniow ej, J e s t  zobowiązana zadeklarować co 
najm nie j  Jeden  u d z ia ł  w wysokości 200 000 z ł  na każde 1000 
z rzeszonych  członków. W t e n  sposób również w WSM I s t n i e j e  fun-
dusz udziałowy.
Z funduszu udziałowego s p ó łd z i e ln i a  może finansować ś ro d k i  
obrotowe i  t rw a łe .  Może być ta k ż e  przeznaczony na pok ryc ie  s t r a t  
p o n ies ionych  przez  s p ó łd z i e ln i ę .
Fundusz zasobowy na tom ias t  J e s t  tworzony z^:
-  wpisowego, wnoszonego p rzez  członków, przedawnionych ro-
szczeń  o w ypła tę  udzia łów ;
-  d o t a c j i  celowych z funduszu rozwoju s p ó łd z ie lc z o ś c i  mie-
szkan iow ej,  u dz ie lon ych  na p o k ry c ie  s t r a t  i  f inansow anie  ś ro d -
ków obrotowych; •
-  umarzanych pożyczek z funduszu rozwoju i  innych zobowią-
' Uchwała n r  5 Rady CZSBM z 29 I 1976 r .  zm ien ia jąca  uchwałę w 
sprav/ie zasad  gospodark i f inansow ej s p ó łd z i e ln i  budownictwa miesz-
kaniowego, " Inform acje  i  Komunikaty" CZSBM 1976, n r  5 ,  poz. 27.
ц U dzia ły  są  p ła tn e  w c iągu  30 d n i  od d a ty  o trzym ania  zawia-
domienia o uzyskan iu  członkostwa. S t a t u t  RSM "Bawełna" oraz S ta -
t u t  Wojewódzkiej S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej w Lodzi.
J Uchwała n r  5 Pady CZSBM...
zań s p ó łd z i e ln i z wyjątkiem kredytów umorzonych w związku z 
przekazaniem  Jednostkom państwowym "urządzen ia  1 u z b ro je n ia  t e -
renu" ,
-  równowartości p r z y ję ty c h  do e k s p lo a t a c j i  środków trw ałych  
(w tym w a r to ś c i  n ie m a te r ia ln y c h  i  prawnych) oraz  środków ob ro to -
wych sfinansowanych ze  środków własnych przeznaczonych na in -
w e s ty c je ,
-  równowartości sp łaconych z iUnduszu inw estycyjnego r a t  
k redy tu  bankowego 1 zobowiązań długoterminowych,
-  innych ź ró d e ł  ok reś lonych  odrębnymi p rzep isam i.
Fundusz zasobowy, podobnie Jak  udziałow y, może stanowió 
ź ród ło  f inansow ania  środków trw ałych  i  obrotowych a również mo-
że być przeznaczony na p ok ryc ie  s t r a t .
FVindusze sp e c ja ln e g o  p rzeznaczen ia^ .
Fundusz inw estycyjny  tworzy s i ę  гг
-  odpisów amortyzacyjnych od środków trw a łych  z wyjątkiem 
s łużący ch  d z i a ł a l n o ś c i  s o c ja ln e j  1 społeczno-wychowawczej,
-  z c z ę ś c i  czynszu za m ieszkania l o k a t o r s k i e ,  lo k a le  wynaj-
mowane 1 zajmowane na po trzeb y  w łasne, p rzeznaczonej na s p ła -
t ę  kredy tu  1 Innych zobowiązań z a c ią g n ię ty c h  na s finansow anie  
kosztów ich  budowy;
-  otrzymanych od dostawców i  wykonawców k a r  umownych,
-  umarzanych pożyczek i  otrzymanych d o t a c j i  na c e le  inwesty-
cy jne  z funduszu rozwoju s p ó łd z i e lc z o ś c i  m ieszkaniowej,
-  przelewów ze środków funduszu na remonty i  konserwacje 
na odtw orzenia  środków trw ałych  z a liczo n y ch  do zasobów mieszka-
niowych, z wyjątkiem budynków;•
-  odse tek  od środków funduszu Inw estycyjnego,
-  innych źródeł ok reś lonych  odrębnymi p rzep isam i.
ś ro d k i  z tego funduszu przeznaczone są  nas
-  finansow anie  in w e s ty c j i  niemieszkaniowych,
-  s p ł a t ę  kredytów bankowych i  innych zobowiązań z a c ią g n ię -
ty ch  na s f inansow anie  kosztów budowy l o k a l i  m ieszkalnych i
Ibidem, poz. 28; Ekonomiczne problemy d z i a ł a l n o ś c i  oraz 
p ropozycje  i wnioski mające uspraw nić o rg a n iz a c ję  i  ekonomikę 
d z ia ł a n i a  s p ó łd z i e ln i  podstawowej na p rzy k ła d z ie  RSM "Lokator", 
1978.
użytkowych, używanych p rzez  członków na warunkach w łasnośc io -
wego prawa do lo k a lu  lub  lo k a to r s k ie g o ,
-  pokrywanie nakładów p on ies ionych  na inw es tyc je  o s ta t e c z n i e  
zan iechane .
Z chw ilą  powołania Wojewódzkiej S p ó łd z ie ln i  Mieszkaniowej
i  zmian o rgan izacy jn ych  w s p ó łd z i e l c z o ś c i ,  d z ia ła ln o ś ć  inwesty-
cy jn o -! .d o w lan a  J e s t  prowadzona głównie przez  Wojewódzką Spół-
d z i e l n i ę  Mieszkaniową, w ystępu jącą  Jako in w e s to r  b ezp o śred n i,  
a ty lk o  w gospodarczo uzasadnionych przypadkach s p ó łd z i e ln i e  
podstawowe nogą rea lizow ać  s p ó łd z ie lc z e  budownictwo mieszkanio-
we^.
Fundusz wkładów mieszkaniowych i  budowlanych pow sta je  z obo-
wiązkowych w p ła t  wnoszonych p rzez  osoby u b ie g a ją c e  s i ę  o p rzy-
d z i a ł  m ieszkania  lo k a to r sk ie g o  lub  własnościowego.
Środki z tego funduszu są  przeznaczane na f inansow anie  
budovy mieszkań d la  członków (osób f izycznych  i  prawnych).
Fundusz ' ńa remonty i  konserw acje  tworzy s i ę  z odpisów od
O
kosztów gospodark i mieszkaniami , odszkodowań PZU za szkody 
pow sta łe  w zasobach mieszkaniowych, kwot uzyskanych od wykonaw-
ców za z ł ą  Ja k o ść ,  oprocentowania  rachunku bankowego środków 
funduszu na remonty i  konserw acje i  środków na wkłady.
Fundusz t e n  stanow i ź ród ło  p ok ryc ia  kosztów remontów i  kon-
s e rw a c j i  o raz  m od ern izac ji  zasobów mieszkaniowych z wyjątkiem 
rea lizow anych Jako ir .w es tyc je ,  s p ła t y  r a t  k redytu  1 od se tek  od 
k redy tu  na remonty, f inansow ania  wymiany środków trw ałych  z a l i -
czonych do zasobów mieszkaniowych z wyjątkiem budynków.
Fundusz społeczno-wychowawczy pow sta je  z c z ę ś c i  kosztów gos-
p od ark i  zasobami mieszkaniowymi, środków otrzymanych z PKO z ty -
t u łu  dodatkowego oprocentowania wkładów na ks iążeczkach .m iesz -
kaniowych, dobrowolnych w płat członków, o p ł a t  za k o rz y s ta n ie  z 
u s łu g  i  u rządzeń  społeczno-wychowawczych, w pła t  i n s t y t u c j i  z 
t y t u ł u  u d z ia łu  w finansow aniu  wspólnych urządzeń  i  imprez 
o raz  świadczeń BHZ "Locum" w ry cza łto w e j  wysokości 1000 z ł  od 
zaw arte j  indyw idualn ie  t r a n s a k c j i ,  p rzy  czym WSM dokonuje po-
n
P or. Z. Z a k r  z e w s к i ,  Rachunek kosztów w Jednostkach
o rgan izacy jny ch  s p ó łd z ie lc z o ś c i  m ieszkaniow ej, Warszawa 1979.
8 ?Ustalonych w stosunku do 1 m powierzchni e k s p lo a ta c y jn e j .
d z ia łu  uzyskanych środków finansowych i  p rze k a z u je  J e  poszcze-
gólnym sp ó łd z ie ln io m .
Z funduszu tego  j e s t  finansowana d z ia ła ln o ś ć  społeczno-wy-
chowawcza na rzecz  członków s p ó łd z i e ln i  i  i c h  ro d z in .
Fundusz s o c ja ln y ,  j e s t  tworzony z odp isu  u s ta lo n e g o  w s to -
sunku do funduszu p ła c  (w 1980 r .  w RSM "Bawełna" wynosił 2,2%), 
z o p ł a t  osób i  je d n o s te k  o rgan izacy jnych  k o rz y s ta ją c y c h  z 
u s łu g  zakładowej d z i a ł a l n o ś c i  s o c ja ln e j  o raz  ze  środków p rzeka-
zywanych p rzez  o rg a n iz a c je  spo łeczne  o raz  dobrowolnych świad-
czeń p ien ię żn y c h  pracowników.
J e s t  on źródłem f inansow ania  wczasów pracow niczych, wypo-
czynku d la  d z i e c i  i  m łodzieży, wypoczynku n ie d z ie ln e g o  i  św ią-
teczn ego , t u r y s t y k i ,  d z i a ł a l n o ś c i  k u l tu ra ln o -o św ia to w e j  i  wycho-
wawczej 
zycznej .
Zakładowy funduez mieszkaniowy tworzy s i ę  z odpisu  u s t a l o -
nego w stosunku do funduszu p łac  (1% w RSM "Bawełna") oraz  
innych źródeł ok reś lonych  p rzep isam i szczególnym i, a j e s t  p rze -
znaczony na f inansow anie  budownictwa mieszkaniowego d la  pracow-
ników, na u d z ie l a n i e  pomocy finansow ej w uzyskiwaniu mieszkań 
a tak że  na inne c e le  z zakresu  p o trzeb  mieszkaniowych pracow-
ników.
Zakładowy fundusz nagród n a l i c z a  s i ę  w stosunku do funduszu 
p ła c  (obecn ie  w RSM "Bawełna" wynosi 7,68%). J e s t  on przezna-
czony na nagrody d la  pracowników oraz  członków zarządu .
Wojewódzka S p ó łd z ie ln ia  Mieszkaniowa w Lodzi k o rzy s ta  prawie 
ze w szystk ich  funduszy, oprócz funduszu na remonty i  konse r-
wacje 1 społeczno-wychowawczego, a fundusz wkładów m ieszkanio-
wych i budowlanych i s t n i e j e  p rze jśc iow o  do c h w i l i  "przekaza-
n i a ” kandydatów do s p ó łd z i e ln i  podstawowej w ce lu  p rz y ję c ia  
członkostwa.
' Por. ustawa o zacBdach tw orzen ia  i p odz ia łu  zakładowego fun-
duszu nagród г raz zakładowych funduszów so c ja ln eg o  i  mieszkaniowe-
go z 23 IV 1973 r .  "Dziennik Ustaw" 1973, n r  27, poz. 150.
pracowniczych ogródków działkowych, rozwoju k u l tu ry  f i -
